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RESUMEN 
El presente trabajo investigación, tiene como finalidad responder a la 
problemática detectada en la institución educativa, desde el rol del liderazgo 
pedagógico y responde  al logro de los objetivos  estratégicos  de la I.E.: a) 
fortalecer la capacidades en el manejo habilidades interpersonales en los 
docentes. b) Promover la planificación curricular  contextualizada, c) Fortalecer 
el clima familiar  sustentado desde los aportes de Viviane Robinson, Bolívar, 
Deval,  de la Cruz, quienes coinciden en afirmar en un buen clima en el aula 
subyace la práctica de adecuadas habilidades interpersonales   imprescindible 
para el logro de los aprendizajes entre otros, el método  cuyos resultados 
redundará a mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes se verán 
reflejados en el logro de sus aprendizajes, por lo que el presente Plan de acción 
partiendo de la formulación de objetivos, las metas, y actividades, establece un 
trabajo colegiado, las comunidades profesionales de aprendizaje, propiciando 
una cultura colaborativa, movilizando a toda la comunidad educativa a través de 
una visión compartida, un liderazgo compartido, fortalecimiento del clima 
escolar, lo que va a permitir el desarrollo profesional docente, su liderazgo, el 
logro de los aprendizajes establecidos. 
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Título del trabajo 
 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA 
PROMOVER LAS HABILIDADES INTERPERSONALES EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E. N°10017. 
 
Introducción 
 
La Institución Educativa N° 10017 donde se ha priorizado el problema a resolver a 
través del diseño del presente Plan acción, se ubica en el distrito de Santa Rosa a una 
cuadra del litoral, frente al parque principal del distrito, provincia de Chiclayo, 
región Lambayeque. 
La IE atiende a más de 345 estudiantes, del nivel primario, quiénes en su mayoría 
provienen de familias muy humildes, cuyos ingresos económicos están en función de 
la pesca, principal actividad económica de la comunidad. Son pocas las familias 
mononucleares, en su mayoría son disfuncionales, algunos de nuestros estudiantes 
viven con sus abuelos, con sus tíos, otros les falta la figura paterna. Además de la 
carencia material prima la carencia afectiva. Cuenta con directora designada por 
concurso público, una Especialista de Formación Docente, 14 docentes de aula, 
01docente para el área de Educación física y 01 docente en el aula de Innovación 
pedagógica (AIP).  
 
El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico me ha permitido fortalecer mis capacidades relacionadas: a la 
Dirección escolar,  para gestionar la I.E. identificando los desafíos y retos de la 
gestión de nuestra institución educativa, proponiendo las posibles alternativas de 
solución para afrontarlos de manera conjunta, priorizando problemas relacionados al 
liderazgo pedagógico;  en la planificación escolar,  conocer los enfoques y el proceso 
de dirección y liderazgo en lo que concierne al desarrollo del planeamiento 
institucional y el proceso de soporte al funcionamiento  de la I.E; mi capacidad para 
gestionar el buen clima en la I.E fortaleciendo mis habilidades interpersonales como 
la empatía, la comunicación eficaz con todos los actores de la comunidad educativa, 
mantener el buen clima institucional; la reflexión crítica del currículo,  tener más 
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claro la planificación de monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica 
pedagógica, la toma de decisiones informadas y oportunas para el logro de las metas. 
 
El trabajo está estructurado en 7 apartados. El primer apartado presenta el Análisis de 
los Resultados del Diagnóstico donde se describe la problemática identificada a la 
que daremos solución, se presentan los resultados relacionados con la conveniencia, 
la relevancia social, las implicancias prácticas y las categorías; en segundo acápite se 
describe la Propuesta de Solución del problema teniendo en cuenta el rol de liderazgo 
pedagógico, desde la gestión por procesos y los  compromisos de gestión que 
describe procesos que implican participación, colaboración y toma de decisiones 
concertadas y la práctica pedagógica que prevé gestionar conflictos 
democráticamente., crear  espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica y 
propone formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes asimismo responde 
a la centralidad de lo pedagógico, considerando el enfoque territorial (contexto 
social, económico, cultural, religioso y político), sustentado con un marco teórico 
enriquecido por experiencias exitosas sustentados con referentes conceptuales. En el 
tercer apartado se presenta el diseño del plan acción, con los objetivos y estrategias 
priorizadas para cada uno de los objetivos específicos, y se propone una estrategia 
viable de monitoreo y acompañamiento de las prácticas pedagógicas, también se 
plantean estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable 
la propuesta de solución. En la cuarta parte que concierne a la Evaluación del plan de 
acción se presenta una matriz para el diseño de monitoreo y evaluación del plan 
acción donde se visualizan las etapas de este proceso, con sus respectivas estrategias, 
los actores involucrados, los instrumentos para las etapas de monitoreo y evaluación 
del Plan acción y los recursos que se pudieran necesitar. 
 
En el quinto apartado se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 
llegado; en el sexto punto se ha considerado la bibliografía consultada y que 
sustentan nuestro soporte teórico y por último en el apartado siete se presentan como 
anexos, documentos que nos han servido de herramienta para organizar el presente 
informe. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
La problemática detectada en nuestra Institución educativa “Las inadecuadas 
relaciones interpersonales entre estudiantes de la Institución Educativa 
N°10017 del distrito de Santa Rosa”, se aborda y se pretende dar solución 
desde la visión de nuestra institución educativa, donde se plasman nuestros 
objetivos institucionales, con la participación colegiada y democrática, de toda la 
comunidad educativa. Enfoca el área de Personal social que apunta 
específicamente al campo de acción del desarrollo personal para una buena 
convivencia marcada por las buenas relaciones interpersonales que contribuye en 
alcanzar aprendizajes de calidad, indispensable durante la edad escolar.  
Con relación a los compromisos de gestión tenemos que con el 5to. 
Compromiso, que concierne a Convivencia Escolar, es importante  que  la 
escuela asegure un ambiente seguro y de soporte, como lo sostiene Robinson, 
que favorezca el aprendizaje de los estudiantes bajo un clima escolar basado en 
el respeto con normas claras y pertinentes,  la colaboración y el reconocimiento 
de la diversidad, “promoviendo la construcción de un entorno seguro, acogedor 
y colaborativo” como se menciona en TERCE (UNESCO 2015:8) “los procesos 
de aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los actores son cordiales 
respetuosas y colaborativas”. Con el primer compromiso de gestión  que centra 
sus esfuerzos y recursos en el aprendizaje de los estudiantes, se plantea metas y 
logros académicos en forma progresiva y gradual en las diferentes áreas 
curriculares, a través de un plan de reforzamiento y acompañamiento 
permanente.  
Con relación al compromiso de gestión 2, la institución asume responsablemente 
el desarrollo de actividades que promuevan el sentido de pertenencia de los 
estudiantes, así como la creación de espacios de apoyo en la solución de sus 
problemas de aprendizaje; además, incentiva el deporte, la recreación, estimula 
las iniciativas, y promueve la organización estudiantil para la defensa de sus 
derechos y la práctica de sus obligaciones. Con el compromiso de gestión 4, el 
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liderazgo pedagógico, en un acercamiento constructivo y proactivo hacia los 
docentes, contribuye evaluar potencialidades y limitaciones de la práctica 
pedagógica, gestionar eventos de capacitación que ayuden a fortalecer las 
capacidades, su desarrollo profesional y poner en práctica propuestas creativas e 
innovadoras a favor de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
En el contexto internacional,  se han realizado varias investigaciones en relación 
al clima del aula. Los estudios realizados partir de las pruebas PISA, SERCE y 
TERCE, afirman  que el buen clima del aula, dado por las adecuadas habilidades 
interpersonales que se dan en ella , es uno de los factores que generan mejores 
aprendizajes, y esto se consolida  con la labor mancomunada de directivos y 
docentes cuyo objetivo común es propiciar las condiciones favorables para el 
aprendizaje. (Unesco-Llece 2010, citado en Texto del Módulo 4). De lo dicho 
anteriormente podemos afirmar que las habilidades interpersonales constituyen, 
un aspecto básico en nuestras vidas y en el ámbito escolar, no solo colaboran 
como un medio para enseñar y transmitir conocimientos, sino como una 
herramienta que deberíamos en cuenta para mantener u obtener los aprendizajes 
deseados.  
 
En el contexto nacional, MINEDU 2016ª: 6_7 precisa la noción de convivencia 
escolar como: “conjunto de relaciones interpersonales que configuran la vida 
escolar”, precisando que es en la escuela donde “se construyen normas 
consensuadas y se gestiona el conflicto como oportunidad de aprendizaje… de 
esta manera se promueve el desarrollo de habilidades  personales y actitudes 
favorables para lograr un clima que beneficie el desarrollo de los aprendizajes 
fundamentales” ( MINEDU 2014: 11.12). 
 
En la región Lambayeque crece el interés  y la preocupación por la buena 
convivencia en nuestra sociedad que se ve afectado  en el ámbito educativo por 
las situaciones de conflictos que se vienen observando y se dejan sentir en todos 
los miembros de la comunidad educativa y a la que nuestra I.E no está exenta. 
 
Las causas de la problemática planteada, podemos señalar la limitada aplicación 
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de estrategias de habilidades interpersonales en el aula por los docentes, debido a 
la escasa disponibilidad de tiempo para la participación de talleres para el manejo 
de emociones, GIAS; la planificación curricular descontextualiza, que no toma en 
cuenta los estilos de aprendizaje ni los intereses y necesidades de los estudiantes 
y violencia en el ambiente familiar por la escasa práctica de valores. Frente a las 
causas también se proponen de manera lógica y lineal sus consecuencias (efectos) 
considerando los desafíos para cada uno de ellos: 
El inadecuado clima escolar, que se evidencia por el alto índice  de conductas 
inadecuadas entre estudiantes; Implementar con docentes GIAS y talleres para 
fortalecer estrategias de habilidades interpersonales en los estudiantes. 
 Bajo nivel de los aprendizajes en evaluaciones, estudiantes desmotivados para el  
aprendizaje, se Implementará GIAS sobre Planificación Curricular  
contextualizada que respondan a los intereses y expectativas de los estudiantes. 
 Auto estima baja, presencia de conductas de indisciplina e incumplimiento de las 
normas de convivencia en los estudiantes, desfavorables para los logros de los 
aprendizaje, para este efecto, desarrollaremos un programa de “Familias fuertes: 
Amor y Límites” con padres de familia y estudiantes, para mejorar el clima 
familiar.  
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 Conveniencia: la información recogida, y los instrumentos empleados como 
el cuestionario de encuesta, después de analizarla, ha permitido planificar las 
acciones pertinentes y eficientes para elaborar la propuesta de desafío para dar 
solución a la problemática detectada. 
 Relevancia social: nos permitirá dar solución a la problemática detectada en 
beneficio de toda la comunidad educativa al mismo tiempo que involucra al 
contexto donde se desenvuelve la escuela. 
 Implicancias prácticas:  la pertinencia de los instrumentos y la información 
recogida, contribuye a darle un sustento teórico, direccionar las estrategias y 
actividades para poder transitar en la concreción de nuestra propuesta de 
solución, asimismo y ser posible a aplicarlo a contextos similares como buena 
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práctica 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 Estrategias sobre habilidades interpersonales, las respuestas de los 
docentes fueron que se evidencian inadecuadas habilidades interpersonales 
entre los estudiantes tanto en el aula como en el recreo, y que  los estudiantes 
que más infringen las normas, sus aprendizajes no son los esperados. Al 
respecto . Según TERCE (Julio 2015), sostiene que “La violencia en el 
entorno de la escuela afecta negativamente los aprendizajes”.  Como 
sostienen  Álvarez González y Bisquerra Alzina (1999),  lo que determina el 
desarrollo personal y social del educando y por ende el ogro de sus 
aprendizajes el rendimiento académico, es el sistema de relaciones profesor 
estudiante y estudiante- estudiante. 
 Planificación curricular. Los docentes que fueron encuestados respondieron 
que en su programación curricular tocan el tema de habilidades 
interpersonales en las normas de convivencia, que se deberá abordar en el 
área de Personal Social. Al respecto La importancia de planificar se sustenta 
en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con 
los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica 
sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de 
la mejor manera. Teniendo en cuenta los enfoques transversales, las 
necesidades e intereses de los estudiantes, su contexto, en la importancia de 
Planificar, consultado en Http://www.eduacando.edu.do/artículos/docente/la -
importancia-de-planificar/ 
 Ambiente familiar, en esta categoría los docentes respondieron que por 
versiones de sus estudiantes, en sus hogares existe mucha violencia, y poca 
comunicación, que la mayoría de padres de familia no asiste a la I.E para 
informarse sobre el avance de sus hijos. De la Cruz Herrera (2012) refiere 
que la familia es el primer agente con la que se socializa el niño donde se le 
se brinda los primeros aprendizajes, de allí que, el rol de la familia es 
primordial en el proceso  de aprendizaje en la etapa escolar.  
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2. Propuesta de Solución 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA 
PROMOVER LAS HABILIDADES INTERPERSONALES EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E. N°10017 
Tomando en cuenta la problemátíca detectada se asume de manera conjunta con los 
actores educativos el compromiso de dar solución teniendo en cuenta las alternativas 
de solución propuestas. De allí que se hemos considerado las siguientes alternativas 
de solución para concretizar nuestra propuesta: 
Talleres de habilidades interpersonales para docentes y estudiantes, Esta propuesta de 
solución se enmarca en la dimensión administrativa de la gestión escolar.  
Implementar con docentes GIAS y talleres para fortalecer estrategias de habilidades 
interpersonales en los estudiantes, así mismo se implementará y ejecutará un 
programa sobre fortalecimiento de habilidades interpersonales entre los esstudiantes 
a desarrollarse durante la hora de Tutoría con el apoyo del Centro de salud de santa 
Rosa en el área de Psicología y DEMUNA. 
Desarrollar con docentes círculos de interaprendizaje y talleres de capacitación  para 
fortalecer las capacidades de los docentes  con respecto a las estrategias de 
habilidades interpersonales, la planificación Curricular contextualizada que 
respondan a los intereses y expectativas de los estudiantes, gestionar las estrategias 
para una buena convivencia en el hogar con los padres de familia. 
Compromete a la dimensión pedagógica de la gestión escolar. Según Leithwood en 
REICE (2009), refiere que mediante el desarrollo del profesional se amplía la 
capacidad de los miembros para mejorar la problemática,  Esta dimensión 
concordante a la dimensión 3 y 4 de liderazgo  que propone Robinson, tiene un alto 
impacto en el desempeño en la escuela,  los contextos para estos aprendizajes son 
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tanto formales como programas de desarrollo personal referente a estrategias para 
una adecuada relación interpersonal, control de las emociones, motivación con 
impacto en los estudiantes, e informal  como reflexiones sobre planificación 
curricular contextualizada,  
Desarrollar un programa de “Familias fuertes: Amor y Límites” para mejorar el 
clima familiar. Previo al desarrollo del programa se realizará un tamizaje sobre el 
estado emocional de todos los estudiantes de la Institución Educativa cuyos 
resultados nos permitirán  detectar los hogares donde existe violencia familiar a las 
cuáles irá dirigido el programa.  
Este recurso se apoya en la dimensión administrativa de la gestión escolar, 
sustentando en la dimensión 5 de Robinson, Se trata de crear un rol significativo de 
participación de la mayoría de los padres de familia y otros agentes de la comunidad, 
para el mejoramiento y sostenimiento de la calidad de los aprendizajes, teniendo en 
cuenta que no todos van a participar de la misma manera, pero hay que tener presente 
que, las familias son el eje central como factor externo  -muy ligado con los 
estudiantes-; de las relaciones, los comportamientos que éstas adopten en situaciones 
particulares de interacción pueden,  en algunos casos, obstaculizar las relaciones 
interpersonales y favorecerlas en otros, de allí, que es importante la colaboración de 
la comunidad para identificar e integrar recursos  e incorporarlos  como aliados para 
superar este problema.  
2.1 Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Flores Paz (2014) que centra su investigación en la aplicación un programa basado 
en la mejora del autoconocimiento para fortalecer las relaciones interpersonales de 
los niños y niñas, demostró que después de aplicar el programa se mejoraron las 
relaciones interpersonales disminuyendo los conflictos en el aula, comunicándose 
para resolver problemas, además que las habilidades interpersonales representan un 
elemento indispensable para el proceso de adaptación del individuo en el contexto 
donde se desarrolle, y que pueda establecer contacto de manera adecuada, por lo que 
recomienda “Desarrollar programas para mejorar las relaciones interpersonales en las 
escuelas”; en nuestro caso Talleres para fortalecer el manejo de estrategias de 
habilidades interpersonales en los docentes y estudiantes en aras de fortalecer el 
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convivencia escolar. 
De la cruz Herrrera (2012)  afirma que los niños son el reflejo de lo que les trasmite 
la sociedad y su contexto, teniendo en cuenta que las relaciones interpersonales que 
se establecen contribuyen en la construcción de nuevos aprendizajes, insiste que  las 
relaciones entre los miembros de la familia y la formación que adquieran en la 
escuela son decisivos para un buena convivencia  En este sentido partiendo del 
enfoque territorial es necesario reconocer la diversidad social, cultural y lingüística, 
sus capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje para realizar una planificación 
curricular eficiente y pertinente  tomando en cuenta la particularidad de situaciones y 
contextos, comprender como aprende el que aprende y, desde esta diversidad generar 
un ambiente que acerque a estudiantes y docentes al conocimiento significativo y con 
interés. De esta manera queda claro la importancia los  talleres y GIAS sobre 
planificación curricular, incidiendo en el área de personal social para fortalecer las 
capacidades de los docentes en el manejo de estrategias teniendo en cuenta el 
contexto y necesidades e interese de los estudiantes 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
La problemática detectada en nuestra Institución educativa enfoca el área de Personal 
social que apunta específicamente al campo de acción del desarrollo personal  para 
una buena convivencia marcadas por las buenas relaciones interpersonales, 
fundamentales  en el  desarrollo emocional, cognitivo y sentido de pertenencia de los 
estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sustentándose en la quinta dimensión de Viviane Robinson, manifiesta que el 
entorno dentro como fuera del aula debe tener normas claras y pertinentes; en el 
Marco de Buen Desempeño del Directivo, dominio 1, competencia 2, desempeño 4, 
donde se promueve y sostiene que la participación democrática de los diversos 
actores de la Institución Educativa favorecen el aprendizaje de los estudiantes bajo 
un clima escolar basado en el respeto, la colaboración y el reconocimiento de la 
diversidad; y el 5to. Compromiso de Gestión de la Convivencia Escolar, donde la 
Institución Educativa se convierta en un espacio donde se aprenda a convivir bajo 
normas, metas, valores y buenas relaciones interpersonales. 
Actualmente los niños llegan la escuela en su mayoría, con la falta de ciertos hábitos, 
disciplina y normas de conducta, evidenciadas en las formas de trato, en las 
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relaciones interpersonales, las situaciones de desencuentro, de desentendimiento y  
hasta de violencia. Situación que señala el desafío que la escuela debe abordar, 
Bolívar, citado en REICE (2009) sostiene que  teniendo en cuenta que el elemento 
central de un liderazgo pedagógico, es el aprendizaje de los estudiantes; el  liderazgo, 
se tiene que dirigir  a transformar la escuela, haciendo un ruptura con lo tradicional y 
arcaico,  con nuevos modos de enseñar, en nuevos escenarios de aprendizaje través 
de un liderazgo pedagógico compartido, como es el caso  de asumir parte del rol que 
antes cubría la familia, ya que a ella, se le atribuía  la primera fuerza modeladora del 
niño, el núcleo  donde aprendía a socializarse, situaciones,  que ameritan tener en 
cuenta las reflexiones formuladas por Tedesco (1995).  Álvarez González y Bisquerra 
Alzina (1999), sostienen que no es el currículo explícito o formal, el que determina el 
desarrollo personal y social del educando y por ende el logro de los aprendizajes, 
esto depende  más del sistema de relaciones profesor estudiante y estudiante-
estudiante que conforman la educación incidental o informal o currículum oculto, a 
través del cual el profesor actúa como agente de socialización y como formador de 
sus alumnos de manera no explícita, relacionada con la metodología, los estilos 
educativos y el clima socio-emocional que se genera en el aula.  
En tal sentido, de acuerdo con Delval (2009), urge que los objetivos institucionales 
de la Institución Educativa, apunten a construir relaciones democráticas en el aula, 
aspectos por demás esenciales para la formación de la personalidad integral del 
individuo y para desarrollar las potencialidades que le permitirán desenvolverse y 
convivir adecuadamente en el aula, en la escuela y en la sociedad. 
2.2 Propuesta de solución 
 Desde la gestión por procesos 
Mi propuesta de solución parte del proceso, desarrollar planeamiento 
institucional donde se realiza la actualización y análisis partiendo de la reflexión 
en su conjunto de la comunidad educativa de los documentos de gestión, para 
ello es imprescindible incorporar la propuesta de solución en el Proyecto 
Educativo  Institucional. Es  menester sensibilizar a la comunidad educativa para 
tener una visión compartida, y generar compromiso. 
En el proceso “gestionar la convivencia escolar y la participación, se tiene 
previsto convocar a reuniones de trabajo con los docentes tutores para el manejo 
de estrategias de promoción de la convivencia. La reunión estará enfocado en 
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insistir en el conscenso de las normas de convivencia en los estudiantes, 
asimismo planificar  sesiones de aprendizaje que tomen en cuenta los enfoques 
transversales. También se prevé las Jornadas y Encuentros familiares con el 
propósito de sensibilizar las normas de convivencia entre los estudiantes y el 
desarrollo de un programa de familias Fuertes. Amor y Límites, para fortalecer 
el clima familiar. 
En cuanto al proceso “Fortalecer el desempeño docente”, se tiene previsto 
realizar talleres de capacitación docente sobre habilidades interpersonales, para 
lograr un buen clima en el aula, organizar el trabajo colaborativo para estimular 
y desarrollar un clima de colegialidad, estableciendo  las comunidades 
profesionales  de aprendizaje, fortaleciendo el trabajo en equipo y la reflexión 
pedagógica entre docentes que contribuyen a su desarrollo profesional, no cabe 
duda  que la efectividad de un profesor en la clase está en función de sus 
capacidades y compromiso para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, 
asimismo, se estará incrementando la capacidad de la I.E. para resolver 
conflictos. 
En el proceso gestionar las relaciones interinstitucionales, se solicitará apoyo al 
Centro de Salud de Santa Rosa, para realizar tamizaje a los estudiantes sobre el 
estado emocional de los estudiantes, así mismo elaborar e implementar el 
programa de Familias Fuertes: Amor y Límites”, firmar convenios con la 
Universidades para los talleres de fortalecimientos de capacidades para el 
manejo de habilidades interpersonales en docentes y estudiantes, invitar al gestor 
del currículo de la I.E. los talleres de Planificación de sesiones de aprendizajes 
contextualizadas. 
 Práctica pedagógica 
La propuesta de solución prevé la gestión de conflictos democráticamente a 
través de un conjunto de actividades y estrategias como es el trabajo con los 
docentes tutores, los padres de familia, estudiantes mediante las sesiones de 
clase que incluyan los enfoques transversales respectivos. Así mismo, es 
necesario crear espacios de reflexión crítica sobre la propia práctica del 
docente. El docente debe ser consciente que la mejora de la práctica educativa 
y de los aprendizajes depende de un buen clima institucional, el entorno de 
donde proviene sus estudiantes teniendo en cuenta su individualidad, sus 
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estilos de aprendizaje, su inclusión, de tal modo que la planificación se ajuste 
al contexto donde éstos se desenvuelven, un desafío para desarrollar 
pedagogías efectivas
3. Diseño del Plan Acción 
 
    3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción. 
 
 
                                                                             Cuadro de implementación del Plan de acción 
 
 
Objetivo 
específico 
Estrategia 
 
Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fortalecer la 
capacidades en el 
manejo 
HABILIDADES 
INTERPERSON
ALES 
Plan de 
Fortalecimiento 
docente para 
fortalecer la 
capacidades en el 
manejo 
habilidades 
interpersonales 
 
Programa para 
fortalecer las 
habilidades 
interpersonales de 
los estudiantes 
 
Docentes al 100% 
empoderados de estrategias 
de habilidades 
interpersonales para 
aplicarlos en el aula. 
 
 
 
 
90% de estudiantes  destacan 
en adecuadas habilidades 
interpersonales al 
relacionarse con sus  
compañeros 
Talleres de capacitación. 
 
Círculos de 
interaprendizaje. 
 
Jornadas de Reflexión. 
Plan de acompañamiento 
pedagógico. 
 
 
Sesiones de aprendizaje, 
tutoría  
Directora, 
Psicóloga, 
docente gestor 
del currículo 
Papelógrafos 
cuadriculados. 
 
Cuaderno de 
asesorías. 
 
 
De marzo a 
diciembre 
2018 
 
 
 
Promover la 
Planificación 
CURRICULAR  
CONTEXTUALI
Trabajo colegiado 
CPA 
 
Plan de monitoreo 
. 90% de docentes 
planifican atendiendo 
necesidades e intereses de 
estudiantes con apoyo 
 
Taller de capacitación en 
planificación. 
 
Directora 
Docente Gestor 
del Currículo 
 
 
Guías de 
sesiones 
MINEDU. 
De marzo a 
diciembre 
2018 
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ZADA y acompañamiento conjunto de docente 
especialista en formación 
docente y directivo. 
 
Círculos de 
interaprendizaje. - 
Elaboración cartel de 
características, demandas y 
necesidades de estudiantes 
a nivel institucional. 
 
- GIA sobre planificación 
curricular. 
- Actualización del PCI. 
- Asesorías personalizadas 
a partir de las visitas en 
aula en monitoreo. 
 
 
Asesoramiento y 
acompañamiento 
pedagógico 
 
 
 
Materiales  
Unidad de 
aprendizaje. 
Materiales 
didácticos. 
Fichas 
Papelógrafos 
Cuaderno de 
asesorías. 
cuadriculados 
 
Fortalecer el 
AMBIENTE 
FAMILIAR 
ARMONIOSO 
Programa de 
familias fuertes. 
 
 90 % de padres de familia 
emponderados  sobre 
estrategias para mantener 
un hogar armonioso 
fomentando entre ellos la 
comunicación, respeto y la 
expresión de afecto entre 
cada uno de sus miembros. 
90% de padres y madres 
de familias involucrados 
en los aprendizajes de sus 
hijos e hijas. 
Talleres  
 
 
Jornadas de encuentros 
familiares. 
 
 
 
Escuela de familias. 
 
 
Directora, 
docentes 
psicóloga, 
DEMUNA, PNP 
Oficios 
remitidos a 
Instituciones. 
 
Recursos 
económicos: 
Papel bond. 
Impresiones 
Cartulinas 
Colores. 
Recursos 
humanos: 
capacitador. 
 
 
 
 
 
3.1 Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Talleres sobre habilidades 
interpersonales docentes 
 
         Marzo - Diciembre 120.00 
Taller de habilidades 
interpersonales para los 
estudiantes 
 120.00 
Círculos de interaprendizaje. 
 
               Marzo - diciembre 70.00 
Taller de capacitación en 
planificación. 
 
         Marzo - Diciembre 120.00 
Jornadas de encuentros 
familiares. 
 
          Marzo - Diciembre  
Programa: Familias Fuertes: 
Amor y Límites 
 
          Abril - mayo  
Escuela de familias. 
 
          Marzo - Diciembre 180.00 
  
                                                                                       TOTAL 
610.00 
 
 
 4. Evaluación 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa. 
Visión compartida 
CPA, Trabajo en 
equipo, 
Elaboración de 
documentos 
normativos. 
Formar comisiones 
y asignación de 
roles, alianzas 
estratégicas. 
Coordinar con 
APAFA para 
financiar la 
implementación 
del Plan Acción 
 
Directivos 
Docentes 
Gestor del 
Currículo 
APAFA 
Guía de 
Observación 
Matriz de 
consistencia de 
planificación 
 
 
 
 
 
 
Marzo 2018 
 
 
 
 
 
Directivos y 
docentes 
Útiles de 
oficina, des 
escritorio 
Equipo 
multimedia 
IMPLEMENTACIÓN 
Selección de 
coordinadores de 
grado 
Asignación de 
roles y 
responsabilidades 
compartidas. 
Distribución de 
recursos 
Observación, 
ejecución de 
funciones de los 
coordinaciones 
de grado. 
Directivos 
Docentes 
estudiantes 
APAFA 
Lista de cotejo, 
rúbrica 
Matriz de 
consistencia de 
implementación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abril 2018 
Directivos y 
docentes 
Útiles de 
oficina, des 
escritorio 
Equipo 
multimedia 
SEGUIMIENTO 
Evaluación de 
procesos 
Acompañamiento de 
la ejecución del Plan 
acción. Recojo de 
Directora, 
docente 
Gestor del 
Currículo 
Ficha de 
Seguimiento 
Cuaderno de 
Abril a diciembre 
2018 
Fichas de 
MAE 
Plan de 
Acción 
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información 
Visita de campo 
Observación 
sistemática. 
Recojo de 
información 
Retroalimentación. 
Equipamiento. 
 
campo Plan de 
Actividades 
 
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1.- Lecciones aprendidas 
 
La mejora de las habilidades interpersonales entre los estudiantes posibilita el logro de 
los aprendizajes fundamentales. 
El trabajo en conjunto de la comunidad educativa asumiendo los compromisos del rol 
que les toca desempeñar hace posible la solución de problemas y por ende el logro de 
los objetivos que se proponga la I.E. 
Un ambiente familiar puede ser fortalecido si se promueve a través de la 
sensibilización, adecuadas habilidades interpersonales entre sus miembros reflejándose 
en un ambiente familiar armonioso. 
Los problemas dela I.E. se solucionan desde un marco referencial, desde un marco 
conceptual y teórico, es decir, la teoría la experiencia y las buenas prácticas sirven de 
base para la solución de los problema 
Un plan de acción no establece límites, sino que  moviliza una serie de variables de 
acuerdo a las características de la I.E.  
 
5.2 Conclusiones (lo importante del plan de acción) 
El plan de Acción  apunta a dar solución a la problemática detectada “Inadecuadas 
habilidades interpersonales en los estudiantes” partiendo de la formulación de 
objetivos, las metas, y actividades, estableciendo un trabajo colegiado, las 
comunidades profesionales de aprendizaje, propiciando una cultura colaborativa, 
movilizando a toda la comunidad educativa a través de una visión compartida, un 
liderazgo compartido, fortalecimiento del clima escolar, lo que va a permitir el 
desarrollo profesional docente, su liderazgo, el logro de los aprendizajes establecidos. 
 
Existen sobradas pruebas que las habilidades interpersonales  tienen relación para    el 
logro de los aprendizajes, crece la preocupación en el ámbito internacional, nacional y 
local ya que cada día se evidencian las inadecuadas relaciones interpersonales entre los 
miembros de la familia y en el ambiente escolar por lo que urge la presencia de un 
especialista psicólogo para que en forma conjunta abordar este problema. 
 
   5.3 Recomendaciones. 
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       Es interesante abordar la problemática de la escuela a través de un Plan de Acción    
porque al plantear las soluciones éstos tienen un sustento científico lo cual permite 
fortalecer las habilidades investigativas en los docentes. 
 
Para solucionar la problemática de los aprendizajes y la buena convivencia se deben 
implementar programas de capacitación docente, que convoquen a los tres niveles 
educativos, para apropiarnos de las estrategias para el manejo de habilidades 
interpersonales en los estudiantes. 
 
El Plan de Acción para que sea sostenible en el tiempo debe convertirse en buena 
práctica, para la mejora continua de la institución educativa  de ser posible  aplicarlos 
a contextos similares. 
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Anexo N° 01 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS INADECUADAS HABILIDADES INTERPERSONALES ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. 
N°10017 DEL DISTRITO DE SANTA ROSA  
DOCENTES MUESTRAN DEFICIENCIA EN 
LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
HABILIDADES INTERPERSONALES 
LIMITADAS ESTRATEGIAS SOBRE 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
CONTEXTUALIZADA A LA REALIDAD 
DEL ESTUDIANTE 
 
VIOLENCIA EN EL AMBIENTE 
FAMILIAR 
 
INADECUADO CLIMA ESCOLAR ESTUDIANTES DESMOTIVADOS POR 
APRENDER 
BAJA  AUTOESTIMA 
ESCASA GIAS Y CAPACITACIONES  
EN EL MANEJO DE EMOCIONES POR 
NO DISPONIBILIDAD DEL TIEMPO DE 
LOS DOCENTES. 
PADRES INDIFERENTES EN EL 
APRENDIZAJE DE SUS HIJOS 
BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE EN 
EVALUACIONES ESTUDIANTES  
INDISCIPLINA E INCUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
INCAPACIDAD DE RESOLVER 
PROBLEMAS ADECUADAMENTE 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DESCONTEXTUALIZADA A LA REALIDAD 
DEL ESTUDIANTE. 
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      ANEXO Nª 02 
GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DIRIGIDA A DOCENTES PARA 
EVALUAR ESTRATEGIAS DE  HABILIDADES INTERPERSONALES EN EL AULA,  
ESTRATEGIAS EN LA PLANIFICACIÒN CURRICULAR PARA MEJORAR LAS 
HABILIDADES INTERPERSONALES ENTRE SUS ESTUDIANTES Y AMBIENTE 
FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES  
Estimado docente: Esta entrevista tiene como objetivo analizar y evaluar estrategias de  
habilidades interpersonales en el aula,  estrategias en la planificaciòn curricular para mejorar las 
habilidades interpersonales entre sus estudiantes y ambiente familiar de los estudiantes.  Las 
opiniones servirán para profundizar y comprender la problemática pedagógica de la Institución 
Educativa N° 10017 del distrito de Santa Rosa. 
Lee cuidadosamente la guía de preguntas y responde con sinceridad, tus opiniones y 
afirmaciones serán totalmente confidenciales. 
 
Nombre del entrevistado: __________________________________________ 
Fecha: ____________ Hora: __________ 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
PREGUNTAS: 
7 ¿Qué sabe Ud. sobre el ambiente familiar donde viven sus estudiantes?  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
8 ¿En qué situaciones se ha observado inadecuadas habilidades interpersonales en sus 
estudiantes? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
9 ¿Qué estrategias utiliza para solucionar conflictos entre sus estudiantes? 
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….  
10 ¿Qué actividades incorpora en su planificación para mejorar las habilidades interpersonales 
entre sus estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
11 ¿Cree Ud. que las inadecuadas habilidades interpersonales de sus estudiantes impiden el 
logro de los aprendizajes? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DIRIGIDA A ESTUDIANTES PARA 
EVALUAR SUS HABILIDADES INTERPERSONALES, Y SU AMBIENTE FAMILIAR 
Estimado(a) estudiante: Esta entrevista tiene como objetivo evaluar sus habilidades 
interpersonales, y su ambiente familiar las opiniones servirán para profundizar y comprender la 
problemática de la convivencia escolar en la Institución Educativa N° 10017 del distrito de 
Santa Rosa 
 
Lee cuidadosamente la guía de preguntas y responde con sinceridad, tus opiniones y 
afirmaciones serán totalmente confidenciales. 
 
Nombre del entrevistado: __________________________________________ 
Fecha: ____________ Hora: __________ 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
1. ¿Qué hace tu maestro(a) cuándo algunos de tus compañeros son agredidos o se agreden 
entre ellos?  
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
2.    ¿Qué haces cuando un compañero te molesta? Por qué? 
        ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
3.   ¿Qué es lo que te gustaría aprender? ¿Por qué? 
        ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
        ……………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ¿Crees que tu escuela podría ayudar mejorar las habilidades interpersonales entre   tus 
compañeros? ¿Cómo lo haría? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
5. ¿Te encuentras a gusto en tu familia? ¿Por qué? 
 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
   
 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA SUS 
HABILIDADES INTERPERSONALES , PROGRAMACIÒN CURRICULAR Y 
AMBIENTE FAMILIAR 
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Estimado(a) padre y madre de familia: Esta entrevista tiene como objetivo evaluar sus 
habilidades interpersonales , programaciòn curricular y ambiente familiar; las opiniones servirán 
para profundizar y comprender la problemática de los aprendizajes en la Institución Educativa 
N° 10017 del distrito de Santa Rosa. 
 
Lee cuidadosamente la guía de preguntas y responde con sinceridad, tus opiniones y 
afirmaciones serán totalmente confidenciales. 
 
Nombre del entrevistado: __________________________________________ 
Fecha: ____________ Hora: __________ 
GUÍA DE ENTREVISTA 
1. Es importante establecer  normas de convivencia en su hogar? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cómo soluciona Ud. los conflictos entre sus hijos? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
3. ¿Qué cosas hacen juntos como familia?  
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
4. ¿Por qué cree Ud. que hay conflictos entre estudiantes?  
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………................................................. 
5. ¿Cómo es la relación entre los padres y los maestros? 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 03 
 
Cuadro de categorización 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTESPARA ANALIZAR LA 
PRÁCTICA DE HABILIDADES INTERPERSONALES, 
PLANIFICAC IÓN CURRICULAR Y AMBIENTE FAMILIAR DE 
LOS ESTUDIANTES 
1. Pregunta: ¿Qué estrategias sobre habilidades interpersonales 
utiliza para solucionar conflictos entre sus estudiantes? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1 Converso con ellos 
invitándoles a la reflexión. 
D2. Mando a llamar a su mamá y 
converso con ella 
 
Comunicación 
 
 
 
 
Estrategias de 
habilidades 
interpersonales 
D3. Hay niños que no entienden 
por nada, y constantemente se le 
tiene que llamar la atención. 
D4 No entienden, los llevo a la 
dirección. 
D5.Ya no sé que hacer, todo 
depende de casa. 
 
Limitada 
estrategias de 
habilidades 
interpersonales 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES PARA ANALIZAR LA 
PRÁCTICA DE HABILIDADES INTERPERSONALES, 
PLANIFICAC IÓN CURRICULAR Y AMBIENTE FAMILIAR 
DELOS ESTUDIANTES 
2. Pregunta: ¿Qué actividades incorpora en su planificación para 
mejorar las habilidades interpersonales entre sus estudiantes? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1. Las trabajo en el área de 
Personal Social a través de las 
normas de convivencia 
Normas de 
convivencia. 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
Curricular 
D2. En el ejercicio de la 
ciudadanía en deberes y derechos 
Deberes y 
derechos de la 
persona. 
D3. En personal social, práctica de 
valores, democracia, respeto. 
D4. Estoy incorporando el valor 
del respeto con la campaña del 
buen trato para elevar la 
autoestima. 
D5. Creo que se debe Planificar 
específicamente en el área de 
Personal Social la práctica de 
valores y se apoya con Tutoría 
 
 
 
Práctica de 
valores 
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GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTESPARA ANALIZAR LA 
PRÁCTICA DE HABILIDADES INTERPERSONALES, 
PLANIFICAC IÓN CURRICULAR Y AMBIENTE FAMILIAR 
DELOS ESTUDIANTES 
3. Pregunta: ¿Qué sabe Ud. sobre el ambiente familiar donde 
viven sus estudiantes? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1. Los padres se agreden delante 
de los niños, son raros los padres 
que no golpean a sus esposas… 
D2. Los padres pelean entre ellos y 
agreden a sus niños… 
Agresión en el 
hogar 
 
 
 
 
 
Ambiente 
familiar 
D3. Hay mucha violencia, y lo 
peor es que son indiferentes a los 
aprendizajes de sus hijos… 
D4. Hay mucha violencia… 
Violencia 
familiar 
D5.  Hay muchos hogares 
disfuncionales, hay mucha 
carencia material, y afectiva, hay 
padres que hasta ahora no conozco, 
no se acercan cuando se les 
convoca ni  preguntan como van 
sus niños… 
Hogares 
disfuncionales 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES PARA ANALIZAR LA 
PRÁCTICA DE HABILIDADES INTERPERSONALES, 
PLANIFICAC IÓN CURRICULAR Y AMBIENTE FAMILIAR DE 
LOS ESTUDIANTES 
1. Pregunta: ¿Qué haces cuando un compañero te agrede? ¿Por 
qué? 
 
2. Pregunta ¿Qué te gustaría que la escuela enseñara a tus padres? 
¿Por qué? 
 
Frase 1 (Respuesta de los 
estudiantes) 
Subcategorías Categorías 
E1. Que le enseñen a que deben 
escucharnos, para que no nos 
culpen de todo. 
E2. Que mi mamá no nos grite 
cuando me llama la atención sino 
que converse conmigo, me haga 
entender las cosas. 
 
 
Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de 
Frase 1 (Respuesta de los 
estudiantes) 
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GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES PARA ANALIZAR LA 
PRÁCTICA DE HABILIDADES INTERPERSONALES, 
PLANIFICAC IÓN CURRICULAR Y AMBIENTE FAMILIAR DE 
LOS ESTUDIANTES 
E3. Yo también le pego, porque si 
le digo al profesor, no le hace 
nada. 
E5. Si me rompe mi ficha, yo 
también lo hago… 
 
 
 
 
Limitada 
estrategias de 
habilidades 
interpersonales 
habilidades 
interpersonales 
Fase 2 (Respuesta de los 
estudiantes) 
E2. Me gustaría que le enseñen a 
tratarnos bien. 
E3. Que en la escuela de padres les 
enseñen a que nos comprendan. 
E4. Qué le enseñen a mi papá a 
tratar bien a mi mamá para que no 
le esté pegando. 
E5. Que mis padres se traten bien, 
que no se  
 
 
 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA ESTUDANTES PARA ANALIZAR LA 
PRÁCTICA DE HABILIDADES INTERPERSONALES, 
PLANIFICAC   CURRICULAR Y AMBIENTE FAMILIAR DELOS 
ESTUDIANTES 
2. Pregunta: ¿Qué es lo que te gustaría aprender? ¿Por qué? 
 
Frase (respuesta de los 
estudiantes) 
Subcategorías Categorías 
E1. A mí me gustan todas las 
áreas, pero no me gusta que me 
molesten. 
Normas de 
convivencia 
 
 
 
 
 
Planificación 
Curricular 
E2. Me  gustaría aprender más 
matemática, pero hay veces que 
yo no entiendo  y ya no me dan 
ganas. 
E2. Me gusta de todo, pero hay 
veces que no entiendo a mi 
profesora. 
Estilos de 
aprendizaje 
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GUÍA DE ENTREVISTA ESTUDANTES PARA ANALIZAR LA 
PRÁCTICA DE HABILIDADES INTERPERSONALES, 
PLANIFICAC   CURRICULAR Y AMBIENTE FAMILIAR DELOS 
ESTUDIANTES 
E4. Me gusta aprender más a 
escribir, pero a veces me aburro. 
E5. A veces me gusta de todo, 
pero me aburro y me pongo a 
jugar. 
Sesiones de 
aprendizaje 
descontextualizados 
GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES PARA ANALIZAR LA 
PRÁCTICA DE HABILIDADES INTERPERSONALES, 
PLANIFICAC IÓN CURRICULAR Y SU AMBIENTE FAMILIAR 
3. Pregunta: ¿Te sientes a gusto con tu familia? 
Frase (respuesta de los 
estudiantes) 
Subcategorías Categorías 
E1. Mi mamá me pega, con una 
soga cuando me porto mal. 
E2. Me pegan por todo, a mi 
hermano mayor, no. 
E3. Mi papá siempre está 
borracho, un día nos pegó a 
todos, a mi mamá también y 
después se quiso matar… 
 
Agresión en el 
hogar 
 
 
 
 
 
Ambiente 
familiar 
E4.Mi papá mucho le pega a mi 
mamá… y yo me siento mal. 
Violencia familiar 
E5.   Mi mamá trabajo, y nos 
deja solos. Mi papá vive con otra 
mujer y no nos ayuda.  
Hogares 
disfuncionales 
 
 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA PARA 
ANALIZAR LA PRÁCTICA DE HABILIDADES 
INTERPERSONALES, Y AMBIENTE FAMILIAR DE LOS 
ESTUDIANTES 
1. Pregunta: ¿Qué estrategias sobre habilidades interpersonales 
utiliza para solucionar conflictos entre su hijos? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
PF1 Converso con ellos les digo 
que no lo vuelvan a hacer 
PF2. Les llamo fuertemente la 
atención. 
 
Comunicación 
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GUÍA DE ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA PARA 
ANALIZAR LA PRÁCTICA DE HABILIDADES 
INTERPERSONALES, Y AMBIENTE FAMILIAR DE LOS 
ESTUDIANTES 
PF3 Los castigo a los dos, no 
dejándoles salir. 
PF4 Los mando a barrer. 
PE5 Les niego la propina 
 
Limitada estrategias 
de habilidades 
interpersonales 
Estrategias de 
habilidades 
interpersonales 
2 Pregunta: ¿Cree que la escuela puede ayudarle a solucionar 
conflictos en su familia? 
 ¿Còmo? 
PF1 Sì, debe haber escuela para 
padres y nos aconsejen, como 
hacer para que mis hijos me 
obedezcan. 
PF2 Que nos enseñen cómo 
hacer para que mis hijos no 
peleen entre ellos… 
 
 
Normas de 
convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
Curricular 
PF 2 Que nos enseñen a cómo 
ayudar a mis hijos en sus 
tareas…  
Estilos de 
aprendizaje. 
PF3 Que les enseñen a nuestros 
hijos, algo que les sirva… 
PF4 Que motiven a mis hijos 
para que aprendan y deseen ir a 
su escuela. 
Sesiones de 
aprendizaje 
descontextualizados 
 
3. Pregunta: ¿Qué hacen como familia en su tiempo libre? 
PF1  Vemos televisión,  algunas 
veces cuando se portan mal no 
los llevo a pasear… 
PF2 Algunas veces salgo a 
pasear con mis hijos, porque mi 
esposo mucho toma y nos hace 
problemas… 
 
 
Violencia familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
familiar 
PF3 Cuando mis hijos no van a 
clases, los encargo con mi 
mamá, porque soy padre y 
madre para ellos… 
PF5 A veces no podemos salir 
porque trabajo hasta los 
domingos y llego cansada. 
 
 
Hogares 
disfuncionales 
12 
 
 
Anexo 04: Mapa de Procesos 
Propuesta de Solución: IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA PROMOVER LAS HABILIDADES 
INTERPERSONALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. N°10017. 
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ANEXO N° 05 
 
ÁRBOL DE  OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOVER LAS HABILIDADES INTERPERSONALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. N°10017 
DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PARA LOGRAR  APRENDIZAJES ESPERADOS 
FORTALECER LA CAPACIDADES EN EL 
MANEJO HABILIDADES 
INTERPERSONALES 
ADECUADAS ESTRATEGIAS DE 
DOCENTES SOBRE PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 
 
FORTALECER EL AMBIENTE 
FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES 
 
ADECUADO CLIMA ESCOLAR BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE EN 
EVALUACIONES 
AUTOESTIMA ALTA 
 DISPOSICIÓN DE DOCENTES PARA 
PARTICIPAR EN     GIAS Y TALLERES  
EN EL MANEJO DE EMOCIONES. 
PADRES DE FAMILIA INTERESADOS 
EN EL APRENDIZAJES DE SUS HIJOS 
ESTUDIANTES MOTIVADOS  PARA 
EL APRENDIZAJE 
ALTO ÍNDICE DE CONDUCTAS 
ADECUADAS 
 
CAPACIDAD PARA RESOLVER 
CONFLICTOS 
 
PROMOVER LA PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR  CONTEXTUALIZADA. 
